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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh consumer knowledge, 
persepsi dan motivasi konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan software SPSS 16 untuk menguji data penelitian. Penelitian ini 
dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta dengan menggunakan metode survey. Penelitian ini memperoleh 
responden sebanyak seratus orang yang menjadi nasabah bank. 
Hasil analisis data untuk model ini menunjukkan bahwa variabel customer 
knowledge dan motivasi berpengaruh dan siginifikan terhadap keputusan menajdi 
nasabah. Hanya variabel persepsi yang tidak berpengaruh terhadap keputusan 
menjadi nasabah. Hal tersebut bisa dilihat dari kuisioner yang didapat. Juga 
karena faktor lain yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh persepsi 
terhadap keputusan menjadi nasabah, misalnya kurangnya keyakinan konsumen 
akan kemananan bertransaksi serta sebagian konsumen mendasarkan keputusan 
karena faktor pribadi, bukan karena transaksi yang mereka anggap 
menguntungkan.. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu sektor 
bisnis perbankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan menjadi nasabah. 





This study aimed to examine the effect of consumer knowledge, 
perception and motivation on a customer’s decision. Analysis of the data in this 
study is using multiple linear regression analysis by SPSS 16 software to test the 
research data. This research was conducted at BPRS Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta using the survey method. This study respondent obtains as many as 
100 people who become customers of the Bank. 
The results of the analysis for this model shows that the variables of 
consumer knowledge and motivation satisfaction and significant impact on 
costumer’s decision. Only the variable of perception is no effect on customer’s 
decision, it can be seen from the results of the questionnaire can be. Ass well as 
other factors that cause the insignificant perception on costumer’s decision. For 
example a lack of consumer confidence in the security of transactions, and some 
respondents decide to become customers because of personal reasons, not because 
concluded the transaction is profitable there. The implication of this research is 
expected to helps the bank to consider the factors of consumer’s decision, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 
b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب bā‟ b Be 
ت tā‟ t Te 
ث ṣā‟ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jīm j Je 
ح ḥā‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ khā‟ kh ka dan ha 
د dāl d De 
ذ żāl ż zet (dengan titik di atas) 
ر rā‟ r Er 
ز zāi z Zet 
س sīn s Es 
ش syīn sy es dan ye 
ص ṣād ṣ es (dengan titik di bawah) 




ظ ẓā‟ ẓ zet (dengan titik di bawah 
ع „ain „ koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fā‟ f Ef 
ق qāf q Qi 
ك kāf k Ka 
ل lām l El 
م mīm m Em 
ن nūn n En 
و wāwu w W 
ه hā‟ h Ha 
ء hamzah , Apostrof 
ي yā' y  Ye 
 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap  
 
ةدّدعتم ditulis muta’addidah 
ةّدع ditulis ‘iddah 
 
 
C. Tā’ marbūṭah 
 
Semua Tā’ marbūṭah ditulis dengan ḥ, baik berada pada akhir kata 
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh 
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 
sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya 




ةمكح ditulis ḥikmah 
ةهع ditulis ‘illah 
ءبينولأاةمارك ditulis karāmah al-auliyā’ 
 
D. Vokal Pendek dan Penerapannya 
 
---  َ --- fathah ditulis a 
---  َ --- kasrah ditulis i 
---  َ --- dammah ditulis u 
 
م عف fathah ditulis fa’ala 
رك ذ kasrah ditulis ẑukira 
بهر ي dammah ditulis yaẑhabu 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1. fathah + alif ditulis ā 
ةّيههبج ditulis jāhiliyyah 
2. fathah + yā‟ mati ditulis ā 
يسّىت ditulis tansā 
3. kasrah + yā‟ mati ditulis ī 
ميرك ditulis karīm 
4. dammah + wāwu mati ditulis ū 
ضورف ditulis furūḍ 
 
F. Vokal Rangkap 
 
1. fathah + yā‟ mati ditulis ai 
مكىيب ditulis bainakum 
2. fathah +  wāwu mati ditulis Au 
لوق ditulis Qaul 
 




متوأأ ditulis a'antum 
تّدعأ ditulis u’iddat 
مت ركش هئن ditulis la’in syakartum 
 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al” 
 
نأرقنا ditulis al-Qurān 
سبيقنا ditulis Al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah 
tersebut 
 
ءبمّسنا ditulis as-Samā’ 
سمشنا ditulis asy-Syāms 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفنا ىوذ ditulis żawi al-furūḍ 
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1. 1. Latar Belakang 
Perkembangan usaha terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, 
dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang berdiri, baik yang 
menawarkan barang maupun jasa. Persaingan semakin ketat dan semua 
perusahaan berusaha sebaik-baiknya agar mampu bertahan ditengah 
persaingan tersebut, termasuk dalam dunia perbankan. Sebagai salah satu 
indikator perekonomian suatu negara, sangat wajar jika perkembangan dunia 
perbankan di Indonesia mendapatkan perhatian khusus, karena lembaga 
perbankan merupakan inti dari sistem keuangan suatu negara (Hermansyah, 
2009: 7).  
Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai 
Islamic Banking atau juga disebut interest free banking (Muhammad, 2011: 
15). Seperti halnya bank konvensional, bank syariah memiliki fungsi utama 
yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke 
masyarakat serta memberi jasa bank lainnya (Kasmir, 2011: 11). Bank 
syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan 
produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi 
SAW (Muhammad, 2011: 15). Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi 
alternatif terhadap persoalan pertentangan bunga bank dan riba. Riba berarti 
menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok secara bathil, 





Dalam praktik perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan 
yang dilarang syariat Islam, seperti praktik riba, membiayai produksi dan 
perdagangan barang-barang yang telarang, seperti minuman keras. Untuk 
menghindari pengoperasian sistem bunga, lahirlah perbankan syariah dengan 
prinsip Islam. Hal yang membedakan keuangan lembaga non-Islam dan 
lembaga keuangan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian 
keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga 
terdapat istilah bunga dan bagi hasil. 
Pertumbuhan dunia perbankan sendiri menyebabkan perbankan 
menghadapi persaingan yang sangat ketat apalagi didukung dengan semakin 
mudahnya prosedur mendirikan bank dan membuka jaringan kantor cabang, 
gencarnya promosi dan pemasangan iklan, serta menawarkan produk 
tabungan berhadiah. Industri perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan 
dan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, terutama perbankan 
syariah yang semakin banyak menawarkan berbagai jenis produk perbankan 
dan jasa perbankan, dibuktikan dengan semakin banyaknya kantor cabang 
maupun kantor unit bank syariah di tiap daerah.  
Sejak pendirian bank syariah yang pertama pada tahun 1992 yaitu 
Bank Muamalat Indonesia (BMI), perbankan syariah mengalami 
perkembangan yang pesat. Pada periode 1992-1998 hanya ada satu unit bank 
syariah, dan pada tahun 2005 telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank 
umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Bahkan hingga akhir tahun 2004, 
jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) bertambah menjadi 88 buah 





Kiprah bank syariah di Indonesia sudah memasuki dekade ke 3, 
keuangan syariah sendiri saat ini dianggap sebagai prospek cerah pada sektor 
jasa. Terlebih lagi tahun 2008 lahir undang-undang nomor 21 tentang 
Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi payung hukum serta bukti 
pengakuan kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Hingga April 2016 
jumlah Bank Syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri 
dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah, dan 165 Bank 
Pembiayaan Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS). 
Gambar 1.1 
Perkembangan Bank Syariah 
 
Dalam upaya meningkatkan daya saing, pihak bank harus mampu 
mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada saat ini, 
perbankan syariah berlomba-lomba dalam melakukan kegiatan promosi demi 
merangsang minat masyarakat terhadap perbankan, serta memberikan 
informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan calon nasabah mengenai 
produk dan jasa bank.  
Dari data Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ) pada tahun 2014, 
tercatat 37,3 juta orang sebagai nasabah keuangan syariah di Indonesia. 














syariah di Indonesia juga semakin kompetitif. Pada umumnya, konsumen 
memutuskan dengan menilai tampilan suatu produk ( Beharrell dan Macfie, 
1991 ), akan tetapi pada dunia perbankan yang menawarkan jasa, konsumen 
melihat indikator yang lebih kompleks yakni atribut produk serta 
pelayanannya. Khusus pada bank syariah, tentunya ada faktor tersendiri yang 
dinilai oleh konsumen yakni penerapan nilai-nilai syariah oleh perbankan.  
Beberapa faktor yang menjadi latar belakang nasabah dalam memilih 
perbankan syariah berasal dari luar maupun diri nasabah itu sendiri. Faktor-
faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam menggunakan layanan 
perbankan syariah yang dipilih, yaitu : pertama : pengetahuan yang dipahami 
nasabah menjadi faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah memilih 
layanan perbankan syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui atau segala sesuatu tentang suatu 
hal. Pengetahuan nasabah dalam hal ini terkait semua informasi yang dimiliki 
nasabah mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan 
lainnya yang terkait dengan produk dan jasa dan informasi yang berhubungan 
dengan fungsinya sebagai nasabah, khususnya pengetahuan akan perbankan 
syariah. Secara umum, pengetahuan konsumen mengenai bank syariah 
mencakup pengetahuan produk, pelayanan, serta pengetahuan tentang 
penerapan nilai-nilai syariah oleh perbankan syariah. Kedua, persepsi yang 
merupakan faktor internal dari dalam diri seorang konsumen, yang 
merupakan pandangan subjektif seorang konsumen terhadap sebuah 





seseorang yang menggerakan, mengarahkan perilakunya untuk memenuhi 
tujuan tertentu.  
Salah satu perusahaan yang memperhatikan Consumer Knowledge, 
Persepsi dan Motivasi adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun 
Drajat Warga atau BPRS BDW. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Bangun Drajat Warga merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah 
yang berdiri sejak tahun 1993. Maksud dan tujuan Perseroan, menjalankan 
usaha dalam bidang usaha sebagai Bank Pembiayaan Rakyat yang semata-
mata akan beroperasi dengan sistim bagi hasil, baik terhadap debitur maupun 
krediturnya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito 
berjangka dan tabungan, memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan 
masyarakat pedesaan ( BPRS BDW, 2016).  
Sampai akhir tahun 2015, tercatat BPRS Bangun Drajat Warga  
memiliki 10.902 nasabah (BPRS BDW, 2016). Jumlah tersebut terdiri dari 
9.492 rekening tabungan, 356 rekening deposito dan 1.054 nasabah 
pembiayaan, dan jumlah tersebut selalu bertambah setiap tahunnya. 
Berdasarkan data rekapitulasi jumlah nasabah per tanggal 31 Desember 2015, 
produk tabungan memiliki jumlah nasabah terbesar dari seluruh nasabah yang 
ada, terhitung prosentase jumlah nasabah yang mengambil produk tabungan 
adalah 87% dari total nasabah. Selain itu, produk tabungan juga merupakan 
produk dengan angka pertumbuhan tertinggi setiap tahunnya. Jumlah nasabah 
baru yang tercatat pada sepanjang tahun 2014 adalah sebanyak 654 rekening, 
dan tahun 2015 sebanyak 398 rekening. Jika dihitung, produk tabungan 





sampai dengan tahun 2015. Sedangkan, produk pembiayaan dan deposito 
mengalami pertumbuhan yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan 
produk tabungan.  
BPRS BDW mempunyai budaya kerja yang sangat baik diantaranya : 
Mengutamakan layanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, 
simpatik dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun nasabah 
pembiayaan, pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 
minggu, bekerja dengan jujur, teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam 
membuat analisa dan proses, menciptakan suasana Ukhuwah Islamiyah di 
lingkungan perusahaan, taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi 
kreatifitas yang positif, kompak dan saling menghormati dalam teamwork 
yang utuh ( BPRS BDW, 2016). 
Dari paparan di atas, peneliti hendak mengkaji faktor-faktor yang 
mempengaruhi nasabah dalam memilih perbankan syariah dilihat dari segi 
pengetahuan (knowledge), persepsi dan motivasi. Untuk itu peneliti 
melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir dengan judul “PENGARUH 
CONSUMER KNOWLEDGE , PERSEPSI DAN MOTIVASI 
TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BPRS BANGUN 
DRAJAT WARGA YOGYAKARTA”. 
1. 2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas dapat dirumuskan 
beberapa pertanyaan peneliti yaitu : 
1. Apakah consumer knowledge berpengaruh terhadap keputusan menjadi 





2. Apakah persepsi berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah BPRS 
Bangun Drajat Warga Yogyakarta ? 
3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah BPRS 
Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 
1. 3. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian : 
a) Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan konsmen ( consumer 
knowledge ) terhadap keputusan menjadi nasabah BPRS Bangun 
Drajat Warga Yogyakarta.  
b) Untuk menganalisis persepsi terhadap keputusan menjadi nasabah 
BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.  
c) Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap keputusan menjadi 






1. 4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
peneliti lain yang berkenaan dengan pengetahuan konsumen, persepsi 
dan motivasi dalam industri jasa perbankan syariah, serta membuka 
kemungkinan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang 
permasalahan yang sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti 
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 
mengenai pengetahuan, persepsi, dan motivasi konsumen serta 
pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan menjadi nasabah. 
b. Bagi BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta 
Memberikan informasi mengenai pengetahuan, persepsi, dan 
motivasi konsumen dan pengaruhnya terhadap keputusan menjadi 
nasabah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan 
evaluasi guna peningkatan kualitas BPRS Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta.  
c. Bagi Masyarakat 
Sebagai sarana informasi tentang  pengaruh pengetahuan, persepsi, 





menambah wawasan dalam bidang pemasaran dan perilaku 
konsumen.  
1. 5. Sistimatika Pembahasan 
Penyusunan skrispsi ini akan disajikan dalam sistimatika pembahasan 
yang terdiri dari 5 (lima) bab.  
Bab I adalah pendahuluan, menguraikan argumentasi terhadap 
pentingnya penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah sebagai 
landasan pembahasan lebih lanjut, rumusan masalah yang berguna untuk 
memfokuskan pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian yang 
mengetengahkan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, serta sistimatika 
pembahasan untuk memudahkan pengecekan bagian-bagian penelitian. 
Bab II adalah telaah pustaka yang menjelaskan penelitian-penelitian 
terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penulisan penelitian ini,  
kerangka teoritik yang membahas mengenai tinjauan teoritis, hubungan antara 
teori-teori yang digunakan dalam penelitian dengan pengembangan hipotesis, 
kerangka pemikiran berisi kesimpulan dari telaah literatur yang digunakan 
untuk menyusun asumsi atau hipotesis yang selanjutnya disambung hipotesis 
yang dirumuskan, informasi mengenai variabel-variabel penelitian, dan 
kerangka berpikir. 
Bab III adalah metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai 
jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode 
pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data 





Bab IV adalah gambaran umum BPRS Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta yang menceritakan biografi lembaga tersebut, analisis data dan 
pembahasan yang berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data, baik 
analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang 
telah dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mengenai pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti selama 
penelitian. 
Bab V adalah penutup, bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh consumer 
knowledge, persepsi, dan motivasi terhadap keputusan menjadi nasabah BPRS 
Bangun Drajat Warga Yogyakarta. berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan uji t (secara parsial) dapat disimpulkan bahwa : 
a) Consumer knowledge berpengaruh positif signifikan terhadap 
keputusan menjadi nasabah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 
Oleh karena itu, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki tentang 
BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, semakin tinggi pula 
keputusan mereka untuk menjadi nasabah. 
b) Persepsi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 
menjadi nasabah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Hal ini 
disebabkan karena sebagian nasabah yang memiliki persepsi bahwa 
transaksi di sana tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka 
memutuskan menjadi nasabah di sana karena faktor-faktor lain seperti 
keharusan untuk melakukan pembiayaan untuk modal usaha. 
c) Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menjadi 
nasabah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Oleh karena itu, 





d) semakin tinggi pula keputusan mereka untuk menjadi nasabah BPRS 
Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 
5.2.Saran 
1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema 
yang sama diharapkan melakukan penyempurnaan dengan memperluas 
ruang lingkup terkait variabel dan jumlahnya, maupun teknis analisis data 
yang digunakan. 
2. Persepi dan motivasi yang ada dalam diri konsumen merupakan variabel 
yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keputusan 
konsumen. Oleh karena itu pihak BPRS Bangun Drajat Warga perlu 
membentuk mindset yang baik tentang BPRS BDW agar menarik 
perhatian calon nasabah untuk menjadi nasabah, serta maningkatkan 
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TERJEMAHAN AYAT AL-QUR’AN 
No Halaman Nama Surat Terjemahan 
1 26 17 Sesungguhnya pemboros-pemboros itu 
adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan 
itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 
2 35 6 Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-
gesa. kelak akan aku perIihatkan kepadamu 
tanda-tanda azab-Ku. Maka janganlah kamu 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Responden yang terhormat 
Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan, saya mohon kepada 
Bapak/Ibu/Saudara/I, untuk bersedia menjawab kuesioner ini dalam rangka 
penyusunan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan program strata 1 (S1), 
dengan skripsi berjudul: "Pengaruh Consumer Knowledge, Persepsi dan 
Motivasi terhadap Keputusan Menabung BPRS Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta”. 
Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/I,  
untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya. Saya menjamin kerahasiaan 
yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan, karena jawaban tersebut hanya sebagai 
bahan atau data penelitian dan tidak untuk dipublikasikan. 
 
DATA PENELITI 
Nama   : Widiyana 
NIM   : 12391010 
Prodi   : Keuangan Syariah 
Fakultas   : Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam 
Universitas  : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 
LEMBAR KUISIONER 
Petunjuk Pengisian : 
1.   Berilah tanda (√ ) pada pilihan yang sesuai dengan pendapat anda. 





Nama   : 
Jenis Kelamin  :  
a. Laki- laki 
b. Perempuan 
Usia   : 
Pekerjaan  : 
Pilihlah Jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda mengenai 
beberapa pertanyaan dengan memberi tanda ( √ ) sesuai dengan pilihan 
bobot jawaban yang tersedia pada kolom, dengan rincian Sbb : 
 
( STS )      : Sangat Tidak Setuju 
( TS )        : Tidak Setuju 
 ( S )           : Setuju 











SS S TS STS 
4 3 2 1 
1. Saya mengetahui manfaat dari produk yang 
ditawarkan BPRS BDW.  
    
2. Saya memiliki pengetahuan tentang BPRS 
BDW menawarkan produk yang menarik. 
    
3. Saya mengetahui ragam produk yang 
ditawarkan BPRS BDW. 
    
4. Saya mengetahui bahwa karyawan BPRS 
BDW ramah dan sopan kepada nasabah. 
    
5. Saya mengetahui bahwa karyawan BPRS 
BDW selalu merespon keluhan nasabah. 
    
6. Saya mengetahui bahwa kantor BPRS BDW 
nyaman dan bersih. 
    
7. Saya memiliki pengetahuan bahwa transaksi di 
BPRS BDW berlandaskan kejujuran.  
    
8. Saya mengetahui bahwa BPRS BDW 
menjalankan transaksi yang adil bagi nasabah. 
    
9. Saya mengetahui bahwa BPRS BDW adalah 
lembaga yang amanah dan dapat dipercaya 
oleh nasabahnya. 







SS S TS STS 
4 3 2 1 
1 Menurut persepsi saya produk BPRS BDW 
baik dan halal. 
    
2 Menurut persepsi saya produk BPRS BDW 
lebih aman dan menguntungkan. 
    
3 BPRS BDW menerapkan akad-akad yang 
sesuai dengan prinsip-pronsip syariah. 
    
4 Menurut saya produk BPRS BDW bermanfaat 
bagi pengembangan usaha. 
    











SS S TS STS 
4 3 2 1 
1 Produk BPRS BDW terjamin keamanannya.     
2 Adanya rekomendasi dari keluarga, teman, dan 
lingkungan sosial untuk menggunakan produk 
BPRS BDW. 
    
3 Saya menggunakan produk BPRS BDW 
karena adanya kebutuhan pribadi. 
    
4 Saya memilih BPRS BDW karena persyaratan 
yang mudah. 
    
5 Saya terdorong untuk menggunakan produk 
BPRS BDW karena sistem jemput bola yang 
diterapkan di sana. 
    
 
  





SS S TS STS 
4 3 2 1 
1 Saya memilih BPRS BDW karena produknya 
yang menarik. 
    
2 Saya memilih BPRS BDW karena fasilitasnya 
yang memadai. 
    
3 Saya memilih BPRS BDW karena 
karyawannya yang ramah dan sopan. 
    
4 Saya memilih BPRS BDW karena lokasi 
kantornya yang strategis. 
    
5 Saya memilih BPRS BDW karena transaksinya 
berdasarkan nilai syariah. 
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4 3 3 3 2 15 3 3 3 4 3 16 
3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 
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3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 
4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 
4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 4 16 
4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 
4 4 3 4 3 18 3 3 3 4 3 16 
4 3 3 4 3 17 3 3 4 3 3 16 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 
4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 4 4 3 3 17 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 3 16 
3 3 4 3 2 15 3 3 4 4 4 18 
4 3 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 
4 3 3 4 3 17 3 3 4 4 4 18 
4 4 2 3 3 16 3 4 4 4 4 19 
3 3 3 4 4 17 3 3 3 4 4 17 
3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
4 3 3 3 3 16 3 3 4 4 3 17 
4 3 4 4 3 18 3 3 4 4 4 18 
4 4 3 4 3 18 3 3 4 3 4 17 
4 4 3 3 4 18 4 4 3 3 4 18 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 
4 3 3 4 3 17 3 3 4 4 3 17 
3 3 2 3 3 14 3 3 4 3 3 16 
4 3 3 3 3 16 3 3 4 4 4 18 
4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 3 17 
3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 4 16 
3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 4 3 16 3 3 3 4 3 16 
4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 3 18 3 3 4 4 4 18 
4 4 3 3 3 17 3 3 4 4 4 18 
3 3 3 3 3 15 2 3 4 4 3 16 
4 3 3 3 4 17 3 4 4 4 4 19 
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3 2 3 3 2 13 3 3 3 3 3 15 
4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 
4 3 3 3 3 16 4 3 4 4 4 19 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
4 3 2 3 2 14 2 3 3 2 3 13 
3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 3 14 
3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 
4 4 3 4 4 19 3 4 4 4 4 19 
3 4 4 4 2 17 3 2 2 3 4 14 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 4 3 16 3 4 3 3 3 16 
3 4 3 4 4 18 3 3 4 4 3 17 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 
3 3 4 3 3 16 3 4 3 3 3 16 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 3 16 
3 2 4 3 3 15 3 3 4 4 4 18 
3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 4 4 4 2 17 
3 2 3 4 4 16 4 3 3 3 3 16 
4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 4 4 17 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 4 3 3 16 3 4 4 4 3 18 
4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 4 3 16 4 3 3 3 3 16 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 4 16 3 3 2 4 3 15 
3 4 4 4 4 19 4 3 3 4 4 18 
3 3 3 2 4 15 2 4 4 3 4 17 
3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 3 16 
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1 .176 .223* -.022 .176 .223* .371** .176 .211* .420**
.079 .026 .830 .079 .026 .000 .079 .035 .000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
.176 1 .268** .120 1.000** .268** .160 1.000** .212* .731**
.079 .007 .234 .000 .007 .112 .000 .034 .000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
.223* .268** 1 .297** .268** 1.000** .456** .268** .444** .736**
.026 .007 .003 .007 .000 .000 .007 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
-.022 .120 .297** 1 .120 .297** .290** .120 .318** .458**
.830 .234 .003 .234 .003 .003 .234 .001 .000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
.176 1.000** .268** .120 1 .268** .160 1.000** .212* .731**
.079 .000 .007 .234 .007 .112 .000 .034 .000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
.223* .268** 1.000** .297** .268** 1 .456** .268** .444** .736**
.026 .007 .000 .003 .007 .000 .007 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
.371** .160 .456** .290** .160 .456** 1 .160 .439** .603**
.000 .112 .000 .003 .112 .000 .112 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
.176 1.000** .268** .120 1.000** .268** .160 1 .212* .731**
.079 .000 .007 .234 .000 .007 .112 .034 .000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
.211* .212* .444** .318** .212* .444** .439** .212* 1 .609**
.035 .034 .000 .001 .034 .000 .000 .034 .000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
.420** .731** .736** .458** .731** .736** .603** .731** .609** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000







































































Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 







1 .387** .179 .072 .455** .628**
.000 .075 .474 .000 .000
100 100 100 100 100 100
.387** 1 .226* .316** .287** .675**
.000 .024 .001 .004 .000
100 100 100 100 100 100
.179 .226* 1 .204* .305** .587**
.075 .024 .041 .002 .000
100 100 100 100 100 100
.072 .316** .204* 1 .418** .626**
.474 .001 .041 .000 .000
100 100 100 100 100 100
.455** .287** .305** .418** 1 .756**
.000 .004 .002 .000 .000
100 100 100 100 100 100
.628** .675** .587** .626** .756** 1
.000 .000 .000 .000 .000

























PERSEPSI PERSEPSI PERSEPSI PERSEPSI PERSEPSI PERSEPSI
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 







1 -.004 .185 .197* .197* .247*
.972 .065 .050 .050 .013
100 100 100 100 100 100
-.004 1 .376** .102 .102 .495**
.972 .000 .310 .310 .000
100 100 100 100 100 100
.185 .376** 1 .302** .302** .487**
.065 .000 .002 .002 .000
100 100 100 100 100 100
.197* .102 .302** 1 1.000** .353**
.050 .310 .002 .000 .000
100 100 100 100 100 100
.197* .102 .302** 1.000** 1 .353**
.050 .310 .002 .000 .000
100 100 100 100 100 100
.247* .495** .487** .353** .353** 1
.013 .000 .000 .000 .000

























MOTIVASI MOTIVASI MOTIVASI MOTIVASI MOTIVASI MOTIVASI
Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
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1 .271** -.004 .282** .376** .551**
.006 .972 .004 .000 .000
100 100 100 100 100 100
.271** 1 .304** .304** .277** .638**
.006 .002 .002 .005 .000
100 100 100 100 100 100
-.004 .304** 1 .481** .185 .628**
.972 .002 .000 .065 .000
100 100 100 100 100 100
.282** .304** .481** 1 .362** .757**
.004 .002 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100
.376** .277** .185 .362** 1 .687**
.000 .005 .065 .000 .000
100 100 100 100 100 100
.551** .638** .628** .757** .687** 1
.000 .000 .000 .000 .000






































































































Asy mp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 











1.922 1.776 1.082 .282
.152 .064 .265 2.387 .019 .494 2.026
-.092 .116 -.091 -.793 .430 .459 2.180














t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
Dependent Variable:  KEPUTUSAN MENJADI NASABAHa. 
Coefficientsa
-1.063 1.120 -.949 .345
.075 .040 .262 1.867 .065 .494 2.026
.003 .073 .006 .039 .969 .459 2.180














t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
Dependent Variable:  RES2a. 
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1,922 1,776 1,082 ,282
,152 ,064 ,265 2,387 ,019 ,494 2,026
-,092 ,116 -,091 -,793 ,430 ,459 2,180














t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
Dependent Variable:  KEPUTUSAN MENJADI NASABAHa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), MOTIVASI, CONSUMER KNOWLEDGE, PERSEPSIa. 
Dependent Variable: KEPUTUSAN MENJADI NASABAHb. 
Model Summaryb






Std.  Error of
the Est imate
Predictors: (Constant), MOTIVASI, CONSUMER
KNOWLEDGE, PERSEPSI
a. 








1.922 1.776 1.082 .282
.152 .064 .265 2.387 .019
-.092 .116 -.091 -.793 .430



















Tentang Bank BPR Syariah Bangun Drajat Warga 
Berawal usul atau ide dari Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah Yogyakarta agar dibentuk sebuah lembaga keuangan yang 
berlandaskan Syari’ah Islamiya, yang selama itu Muhammadiyah masih 
menganggap bahwa lembaga keuangan atau disebut Bank dengan sistem bunga 
masih di hukumi “Musytabihat” (perkara yang masih meragukan, karena tidak 
jelasnya antara halal dan haram) 
Dalam hal ini yang dimaksud adalah lembaga keuangan atau Bank milik 
Pemerintah, semestara Bank Swasta dihukumi riba atau haram. Alasan tersebut 
merupakan titik tolak mulai dirintis berdirinya lembaga keuangan syari’ah di 
Yogyakarta. Maka terbentuklah tim pendiri yang beranggotakan 42 0rqng yang 
merupakan aktivis Muhammadiyah, kemudian berazzam atau berniat untuk 
mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau usulan tersebut. 
Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT pada hari Rabu, 02 Februari 1994 
telah berdiri PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari;ah Bangun Drajat Wwarga yang 
berkedudukan di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan diresmikan oleh 
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu Bapak KH. Akhmad Azhar 
Basyir, MA. 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Bangun Drajat Warga (BPR Syari’ah 
BDW) didirikan berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi SH sesuai 
No.33 tanggal 24 Februari 1993, dengan akte perubahan No.18 tanggal 15 Mei 
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1993 dari Notaris yang sama, serta disahkan dengan SK Menteri Kehakiman No. 
C2-4457.HT.01.01.1993 tanggal 10 Juni 1993. Pada tanggal 7 Desember 1992 ijin 
prinsip dari Menteri Keuangan turun dan persyaratan yang ditentukan telah 
lengkap, maka pada tanggal 30 November 1993 ijin oprasional dikeluarkan 
dengan No.275/KM17/1993. 
Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia No. AHU-36165.AH.01.02 tahun 2009 nama Bank 
Perkreditan Rakyat Syari’ah dirubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah 
BANGUN DRAJAT WARGA. 
Adapun Visi, Misi, dan Budaya Kerja Bank BPRS BDW Yogyakarta yaitu: 
1. VISI 
Menjadikan BPR Syari’ah Bangun Drajat Warga sebagai Lembaga 
Keuangan Syari’ah yang unggul dan terpercaya. 
2. MISI 
1) Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep 
perbankan syari’ah. 
2) Memajukan BPRS BDW dengan prinsip bagi hasil yang saling 
menguntungkan antara nasabah dan BPRS BDW dalam kerangka amar 
ma’ruf nahi munkar. 
3) Mendapatkan profit sesuai dengan target yang diterapkan. 
4) Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus 





3. BUDAYA KERJA 
1) Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, 
simpatik dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun 
nasabah pembaiayaan. 
2) Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu. 
3) Bekerja dengan jujur, teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam 
membuat analisa dan proses. 
4) Menciptakan suasana Ukhwah Islamiyah dilingkungan perusahaan. 
5) Taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kretifitas yang 
positif. 






Setiap responden memiliki alasan berbeda-beda mengenai keputusannya 
menjadi nasabah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Sebagian besar dari 
nasabah memiliki pengetahuan tentang BPRS, baik pengetahuan tentang produk, 
pelayanan, dan lain sebagainya. Menurut salah satu responden, ragam produk 
yang ditawarkan disana menarik dan cocok bagi usaha yang ia jalankan. Selain 
itu, ia mengungkapkan bahwa produk yang ia ambil bermanfaat bagi 
perkembangan usahanya. Selain itu, BPRS Bangun Drajat Warga memiliki citra 
tersendiri, yang membuat beberapa nasabah tidak ragu untuk menjadi nasabah 
tetap disana. 
Beberapa orang mengaku terdorong untuk menjadi nasabah, hal yang 
paling diakui adalah bahwa BPRS Bangun Drajat Warga mampu menjadi alat 
pemuas kebutuhan pribadi. Hal ini disampaikan oleh lebih dari satu responden, 
khususnya responden dari golongan wiraswasta dan pedagang. Mereka mengaku 
membutuhkan pinjaman sebagai modal usaha, dan disini BPRS menawarkan 
pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, beberapa responden juga 
mengaku terdorong untuk menjadi nasabah karena adanya kebutuhan untuk 
menabungkan sebagian uang yang mereka miliki. 
Namun tidak semua responden memiliki alasan yang jelas ketika menjadi 
nasabah. Salah seorang responden mengungkapkan alasannya bahwa ia 
menggunakan produk pembiayaan dengan cara memilih acak saja, bukan karena 
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menganggap transaksi yan menguntungkan. Selain itu, ada juga yang memilih 
menjadi nasabah karena kebetulan bekerja disekitar kantor BPRS Bangun Drajat 
Warga Yogyakarta. 
Pada dasarnya, mayoritas nasabah memiliki faktor masing-masing yang 
menjadi dasar pertimbangan mereka untuk memutuskan menjadi nasabah, disini 
peran pengetahuan akan BPRS, citra, serta motif erat kaitannya dengan keputusan 







Nama       : Widiyana  
Tempat Tanggal Lahir   : Cilacap, 29 Oktober 1994 
Agama      : Islam 
Alamat : Jl. Banteng Loreng km.11 no 40, Majenang, 
Cilacap. 
Email      : abgwid@gmail.com 
No HP      : 082227425095 
Orang Tua 
Ayah      : Cahyarto 
Ibu      : Warkem 
Alamat : Jl. Banteng Loreng km.11 no 40, Majenang, 
Cilacap. 
Riwayat Pendidikan  
1.  SDN Ujungbarang 02 
2.  SMPN 3 Majenang 
3.  SMAN 1 Majenang 





    
   
